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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh 
Kepolisian Resor Purbalingga dalam mewujudkan Zero Street Crime. Selain itu, untuk 
mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Purbalingga untuk 
mengatasi hambatan dalam mewujudkan Zero Street Crime, serta untuk mengetahui tindak 
lanjut program Zero Street Crime sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan oleh 
Kepolisian Resor Purbalingga. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian 
kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Purbalingga. Penentuan subjek 
penelitian dengan teknik purposive. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk teknik pemeriksaan keabsahan 
datanya yakni dengan menggunakan cross check data. Kemudian teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis induktif yang meliputi reduksi data, unitisasi dan kategorisasi 
data, display data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepoisian Resor Purbalingga dalam 
mewujudkan Zero Street Crime di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, 
antara lain: 1) fungsi preemtif, yaitu belum lengkapnya sarana-prasarana untuk kegiatan 
pembinaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); 2) fungsi 
preventif, yaitu keterbatasan personil dan tenaga polisi yang ada di Kepolisian Resor 
Purbalingga; 3) fungsi represif, meliputi kesulitan saksi dalam pengungkapan kejahatan 
jalanan, vonis yang diterima pelaku terlalu ringan, dan lembaga-lembaga yang terkait 
dengan program Zero Street Crime belum bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. 
Adapun upaya Kepolisian Resor Purbalingga untuk mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut yaitu: 1) fungsi preemtif, yaitu para PMKS yang berhasil terjaring razia dikirim ke 
panti rehabilitasi di Banjarnegara dan pihak Kepolisian Resor Purbalingga memberikan 
masukan kepada Pemerintah Daerah agar dibangun panti rehabilitasi untuk penanganan 
PMKS; 2) fungsi preventif, yaitu menciptakan terobosan kreatif program Police Goes to 
School, melakukan pelatihan, seminar, maupun sosialisasi hukum untuk meningkatkan 
SDM Kepolisian Resor Purbalingga, mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan 
kejahatan jalanan, dan meningkatkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Satpol PP dan 
Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam penanggulangan kejahatan jalanan; 3) fungsi 
represif, yaitu dalam hal kesulitan saksi pihak Kepolisian Resor Purbalingga melakukan 
sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan kesadaran hukum 
masyarakat, untuk masalah vonis bagi pelaku kejahatan jalanan yang masih terlalu ringan 
dan masalah lembaga-lembaga yang terkait dengan program Zero Street Crime belum bisa 
menjalankan fungsinya secara maksimal, pihak Kepolisian Resor Purbalingga tidak bisa 
melakukan upaya lebih karena sudah bukan merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. 
Selanjutnya tindak lanjut terhadap Program Zero Street Crime yakni bahwa Kepolisian 
Resor Purbalingga tetap menjalankan program Zero Street Crime, karena kegiatan yang 
dilakukan dalam program tersebut sama halnya dengan tugas harian yang biasa dilakukan 
polisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
 
Kata kunci: hambatan, Zero Street Crime, Kepolisian Resor Purbalingga  
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